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En juin 1986, La production communautaire d'acier brut (Grèce exclue) a 
atteint 10,4 mio.t., avec une hausse désaisonnalisée de 1,6% par rapport au 
mois précédent et une baisse de 11,9% par rapport à juin 1985. 
Le premier semestre 1986 se solde ainsi, avec 64,9 mio.t., par une baisse de 
6% par rapport au premier semestre 1985. 
Les estimations des usines pour juillet 1986 prévoient une hausse 
désaisonnalisée par rapport à juin. 
En avril 1986, Les commandes nouvelles pour aciers courants (EUR 9), ont 
connu, avec 7 mio.t., un recul de 3,9% par rapport à avril 1985. 
In June 1986 Community crude steeL production (excluding Greece) reached 
10.4 mio.t., a deseasonalised rise of 1.6% compared with the previous month 
and a falL of 11.9% compared with June 1985. 
The first quarter of 1986, at 64.9 mio.t., showed in total a drop of 6% from 
the figure for the first quarter of 1985. 
Works estimates for JuLy 1986 indicate a deseasonalised rise compared with 
June. 
In April 1986 new orders for ordinary steels (EUR 9) experienced, at 7 mio.t., 
a drop of 3.9% compared with April 1985. 
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See EXPLANATORY NOTES annexed to n° 1/1981. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
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PROD. PRODOTTI FINITI LAMINATI 
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! IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
! IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T IV 
85 
29184 + 9,4» + 1,6 + 0,4 
(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LA5T MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO ME5E V.LA 3a COLONNA 
(2) HUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NOH DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
XX EUR 10 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX QF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND 5TEEL INDUSTRY INDICE D: Í'SODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1979 = 100 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONAUSED/DESÀJSONNAIJSE 
TENDEN2/TREND/M0YENNE MOBILE 
β ο Ι — I — L J — I — I — I — 1 — I — L _ l — I — I — 1 — I — I — I — 1 — I — I - I I — I I I I — l _ l — I I — 1 — I I I I I 1 I 1 1 I 1 I I I 1 I I I I I I 1 _ 1 I l _ l 1 _ L 
1 2 3 4 3 · 7 Ι » 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 3 β 7 λ » 1 θ η ΐ 2 1 2 3 4 Λ 6 7 Β » 1 0 ΐ ΐ 1 2 1 2 3 4 4 · 7 β « 1 0 1 1 1 2 1 7 3 4 3 β 7 & Ι 1 0 1 1 1 2 
1982 1983 1984 1985 19B6 
1979 = 100 
I I I I I I IV VI VII V I I I IX XI X I I I - X I I 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1983 72,3 76,1 87,2 79,9 85,3 84,8 73,6 63,8 87,5 89,1 90,1 76,6 
1984 85,5 90,1 94,5 85,1 94,6 90,5 83,7 71,0 92,9 97,7 92,3 78,3 
1985 86,6 86,6 97,3 92,0 94,8 93,8 88,0 73,9 93,3 96,8 90,6 76,4 
1986 90,4 86,9 92,5 91,7 









































PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 













































































































































































































































































































































































XII I-XII II VII VIII XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 







































































































































































































a) without/sans HELLAS 
5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 1984 7618 8193 8372 7539 
1985 7762 7901 8650 8273 
































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
12050 11562 10349 134302 






























































































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
6194 8385 8930 8377 6845 94278 















































































































































































































































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 






























































































































































































































Χ XI XII 
PRODUCTION DE PROFILES 








































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IH RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
PRODUZIONE DI VERGELLA IN MATASSE 
EUR 
!' R 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 
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9 4 6 
94 6 












































































































































XI XII I­XII II III IV VI VII VIII IX 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




















































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 


















































































































































































































































































































XII I-XII III vi VII VIII IX χι 






















































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FIHISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 




































































































































































































































































I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII Ι-ΧΙΣ 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 




























































































































































































































































































9 5 'J 
310 
34! 
ESPANA 1986 44 46 40 
13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 




































































































































24 6 3 
7 34 
















































































































































15. AUFTRAGSEINGAEHGE FUER MASSEHSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSEHSTAEHLEH 






























































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 







































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIEP.5 FINS ET SPECIAUX 





Ι ί Λ 1.1 f 
B E N E L U X 
U N I T E D 
K I H G D Q M 
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18. LiEFERUHGEH VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS FINS EÍ SPECIAUX 























1050 1035 323 
UEBRIGE EGKS 1984 
OTHER ECSC Χ) 1935 



































































x) EUR 10 
»*) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAEHDERH 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
1 0 0 0 Τ 
I I I I I IV V I I I IX XI XII I - X I I 



























































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
EUR ' 
D E U T S C H L A N D 
FR A ¡-.C E 
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i B ii 
42 9 
* 1 9 8 5 : EUR 1 0 ; 1 9 8 6 : EUK 12 
13 
19. FORTSETZUNG 







































BEZUGE AUS DER EG 




6 4 5 
4 7 4 
5 33 
216 
































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
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215 






















































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
1985: EUR lo ; 1G85: EUR 12 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR !SP>ÜIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPA 





















































































































































































































20 a.EINFUHREN AH EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRIΤ ILAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

















































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEH!OESTERR iSPXHIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPÍ 

































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTIAENDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ¡OESTERR ¡SPïXlIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAI 












































































































































































XI XII I-XII II III IV VI VII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 












1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1936 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
4294 4137 

























































68 37 63 
4201 4115 






















































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 













1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 
1984 1985 1986 








36 39 29 
115 79 
92 
69 66 72 
279 277 304 









113 97 87 
76 63 60 



















































































































































23. ANZAHL DEH KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (E) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 


































































































































1 5 0 , 3 
150,7 
1 5 0 , 5 
1 4 9 , 5 
149 ,0 
1 4 9 , 8 


















































7 5 , 1 
7 4 , 7 
7 4 , 0 . 
7 3 , 1 
7 2 , 4 
7 2 , 5 













































































































































































































































1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
12 6 
1 2 , 6 
1 2 . 5 
112,1 
8 8 , 2 
74 ,5 
6 3 , 7 
6 1 , 9 














58 , η 
57,7 
5 7 , 0 





0 , 7 


































































































4 4 0 , 5 
4 3 7 , 8 
435 ,1 
4 3 3 , 0 
433 ,1 
4 3 2 , 2 
4 3 1 , 5 
4 2 8 , 5 
4 2 6 , 5 
4 2 1 , 7 ; , 
4 2 2 , 5 4.19,3 
417 ,9 ' 
4 1 6 , 1 
413,5 
4 1 5 , 2 
412 fi 
χ 1 000 




































4 2 6 , 9 
423,7 
422 ,3 
4 2 0 , 5 
4 1 7 , 9 
Hinweis auf die Vergleichbarkeit der Angaben für 1985 und 1986 über 
Auftragseingänge und Lieferungen an Massenstahl (Tabellen 15 und 16) 
Wegen des Beitritts Spaniens und Portugals zur Europäischen Gemeinschaft ab 
1. Januar 1986 sind die Angaben, die sich auf den Stahlmarkt beziehen, für 
1985 und 1986 nicht mehr voll vergleichbar. 
Um auf diesem Gebiet eventuelle Analysen zu erleichtern, sind in der 
nachstehenden Tabelle die Angaben 1985 für Auftragseingänge und Lieferungen 
der beiden neuen Mitgliedstaaten von den Drittländern getrennt ausgewiesen. 
Note on the comparability between 1985 and 1986 of data concerning 
new orders for and deliveries of ordinary steels (tables nos. 15 and 16) 
Due to the entry of Spain and Portugal into the Community (1st January, 1986) 
the data referring to the steel market in 1985 and in 1986 are not directly 
comparable. 
In order to facilitate all kinds of analysis in this field the following table 
has been drawn up to shqw the data on new orders and deliveries (year 1985), 
separating the Iberian countries from other Third Countries. 
Note sur la comparabilité entre 1985 et 1986 des données concernant les 
commandes nouvelles et les livraisons d'acier courants (tableaux n° 15 et 16) 
A cause de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté 
(1er janvier 1986), les données se référant au marché de l'acier en 1985 et en 
1986 ne sont pas directement comparables. 
Dans le but de faciliter toutes sortes d'analyses dans ce domaine, on a repris 
dans le tableau suivant les données des commandes nouvelles et des livraisons 
(année 1985) en séparant les Pays Ibériques des autres Pays Tiers. 
Nota sulla comparabilità dei dati sui nuovi ordini e sulle consegne di 
acciaio comune (tabelLe nc 15 e 16) per gli anni 1985 e 1986 
In seguito all'entrata di Spagna e Portogallo nella Comunità 
(1° gennaio 1986), i dati sul mercato dei prodotti siderurgici per gli anni 
1985 e 1986 non sono direttamente confrontabili. 
Allo scopo di facilitare le analisi in questo settore, sono stati ripresi 
nella tabella seguente i dati dei nuovi ordini e delle consegne (1985) 
separando i paesi iberici dagli altri paesi terzi. 
| 1985 
I 













+ Portugal Other 3rd Countries 
Autres Pays 
Altri Paesi 
167 1 782 
176 2 111 
134 1 775 
146 1 670 
116 I 1 727 
103 1 738 
142 1 462 
67 1 490 
104 1 541 
132 I 1 352 
193 I 1 225 
191 1 173 
671 19 046 
Tiers 
Terzi 
Lieferungen / Deliveries / Livraison / Consegne I 
übrige Drittländer 


































1. Situationen på EF's stålmarked 
2. Produktionsindeks for EKSF's jern- of stålindustri 
3· Produktion af råjern 
4. Produktion af restai 
5. Samlet produktion af faerdige valsevaerksprodukter 
6. herunder: Produktion af tunge profil jern 
7. Produktion af valsestrâd i coils 
8. Produktion af betonarmeringsjern 
9. Produktion af andet stangjern 
10. Produktion af vanntvalsede band og rdrband 
11. Produktion af vanntvalsede ooils (faerdigprodukter) 
12. Produktion af vanntvalsede plader på 3 mm og derover 
13. Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 
14. Ordredeholdning - almindeligt stål 
15. Nye ordrer -almindeligt stål 
16. Leverancer af almindeligt stål 
17· Produktion af specialstål 
18. Leverancer af specialstål 
19. Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande 
21 . J e rn - og s t å l indus t r i ens skrotforbrug 
22. J e rn - og s t å l indus t r i ens ne t to t i l gang af skrot 
23. Antal arbejdere på arbejdsforderl ing og antal beskaeftigede i a l t ved å r e t s udgang 
Side 
Se FORKLARENDE BEMAERNINGER i nr 1/1986, bilag 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel Bladzijde 
1. Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 5 
-2. Produktie-indei ijzer- en staalindustrie EGKS 6 
3. Euwijzerproduktie 6 
4. RuHBtaalproduktie 7 
5. Totale produktio walserijprodukten 7 
6. waarvan: Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8. Betonstaal 9 
9. Overig gewoon e taa l 9 
10. Warmgewalst bandstaai en s t r ippen voor buizen 10 
11 . Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke p laa t 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
14. Orderportefeuil le gewoon s t aa l 11 
15· Nieuwe orders gewoon s t aa l 12 
16. Leveringen gewoon s t aa l 12 
17. Produktie speciaale taa l 12 
18. Leveringen speciaale taa l 12 
19. Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13-14 
20.a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 15-I8 
21 . Schrootverbruik van de i j z e r - en s t aa l i ndus t r i e 19 
22. Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t aa l i ndus t r i e 19 
23. Aantal werknemers die t i j d e l i j k kor ter werken en personeelss terkte aan het einde 20 
van het j aar 
Zie TOELICHTUNG in de bi j lage van de nr 1/1986 
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